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KESIMP['LAN DAN RINGKASAN 
Kesimpulan : 
L 	 Salah satu penycbab atrisl gigi yang parah adalah hruxism, dimana ;;;uht untuk 
mendmgnosa teljadinya bflLxlsm pada pendcrita karena pcnycbab bruxism sendiri 
belum diketahui dengan past!, tetapi thltor em~)si paling sering mcmpengaruhL 
2. 	 Atrisi gJgl yang parah tams! palOioglS) mengaklbatkan kelainan pada 
tandukiruang pulpa, penurunan jarak iinggi gigit, gangguan temporo mandibula 
joml., kelelahan otot-()tot pengunyah, estetik mahkota 1:;,rigi buruk 
3. 	 Penggunaan mouthguard yang terbuat daTi bahan yang kenyaJ membantu 
mengurangi keparahan atrisi karena gigi tidak alan mengasan glgi la'\vannya tetapi 
akan kontak dengan hahan mouthguard. 
4. 	 PemJllhan moutht-,'Uafd sciJagai tempi bersJt''at p~eventif terhadap atrlSl lebih lanJut 
akibat bruxism sangatlah menguntungkan karena sifat bahan dan pcmbuatan 
mouthguard yang etektlT 
Ringkllsan , 
Dalam melakukan penccgahan atnsi lcbill lanjut akiba! bruxism dapat digunakan 
tempi dengan pemakaian mouth guard, karcna pcrt1mbangan bahan dan pembuatan 
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mouthguard diman. bahan mouthguard yang kenya! dan nyaman dapa! meneegah 
berJanjumya pengasahan geJigi dengan geligi lawannya, sem pembuatan moutbguard 
yang efektif: 
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